











     
              
 


















































    本人无意于匡复或者摧毁什么。出于对戏曲的爱，对艺术未来的负责，所
以，斗胆妄言。这份感言既非针对常派以及其中的任何一位弟子（本人对常派
及其部分弟子的表演是非常欣赏的，包括这次赴澳中的几个），亦非针对梨园
春、针对河南电视台。我总认为，河南的戏曲界缺乏一种精神，一种批判和反
思的精神，河南的戏曲批评实在地不够景气，这和戏曲舞台表面的繁荣刚好是
一种反差。故此，凭一人之敏感发抒一时之拙见，以期引起同好者的争鸣，来
共同推动河南戏曲批评的前进。 
 
